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SEGUNDO ANIVE�SAR'IO 
L A  SEÑOR A 
1\DEtlt IÑIS 
. . ... 
Viuda de don Carlos Rodríguez y don Nicolás Bravo 
falleció en esta ciudad el dia 30 de mayo de 19�5 
a los 61 añ.os de edad 
habienOo recibiOo los Santos Sacramentos y la BenOición iipostólica 
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Sus aflijidos hijos doña Adela y don Francisco; hijos politil:os 
don Pablo Sánchez y doña Esperanza Co1:rrales; nieto Pablito Bra• 
vo; hermana doña Luisa; hermano politice• don Pedro Costa; sobri• 
nos y demás familia, 
• 1 
Al recordar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan pre= 
sente en sus oraciones y se dignen asistir al solemne ANIVERSARIO que se celebrará 
en la iglesia parroquial de San Francisco, el lunes, ,día 30, a las once de la nrnñana, 
por lo cual les quedarán agradecidos. 
BARfl·¡ASTRO, mayo de 1927. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
... 1...... •• 
29 ._,.,,,.-�anta [tl. Magdalen• de Paula 
C&1'1D1W..-=A lu 7, 7 , ..... , 8, 8 ' media 
8, ti¡' t�. misa• de bora. A 1• naete 1 m­
dla, la conteataal. 
En la misa de doce, habré explicación doc­
trinal. 
PARROQUIA DB LA AIUHQÓN,=A l• Hll J •e­
dla ml1a coatentual. 
PARROQUIA Dll s. PRAMCllCO Dll A.sf1. =Mill 
de alba a la aurora. A 181 1iete y doce y media 
las de hora, y la coa9entual a 181 ocbo. 
INMACULADO CoaubN oa MARIA . 
A las siete y medie, misa por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las ocho, misa de Comun)ón general para 
los Archicofrades. 
A las diez, mise de hora. 
Por la tarde a las ocho, ejercicio de las 
Flores con sermón. 
En la Iglesia de San Bartolomé, a las diez 'i 
media, misa. 
A111.P1.Ro.=A la1 cuatro, Hora Santa. 
50 .Cun•s.=San Fernando 111, r. 
51 )tfartu.=N.ª S.ª M. del Amor Hermoso. 
1 }tfiirco/ts .=San lñigo, ab. 
2 .Jue11es=San juan de Ortesta, p. 
5 Vitrnes.=San Isattc. 
4 Sáóado.=San Francisco Caracciolo. 
En la Isilesia del Corazón de Marra, a las 1 
ocho y media. Misa por las intenciones de Ja 
Archicofradía. 1 
••• 
ineptif.ud del ueJo 4i la 1netr6poli PJl'I t y �nstante en pro de nuestra Agricul­
�ubvéair a tu! necesidades de una polf- tara. 
dca de mantemmieatos insulares, orienta Pero no se ha llegado todavla �donde 
su actuaci6n agraria hacia loa dominios tenemos deber de llegar .. La van�dad Y 
que han de asegurarle su despensa con la abundanci� de n�estra riqueza �anera�, 
la combinación calculada de tratados y forestal, pluvial, vaolcola, pec�ana, ob­
concesiones. vera, cereal, frutera, etc., nos impone la 
Es Francia donde con su sistema de obligación a los de arriba y a los de 
exposiciones 'departamentales y propa· abajo, de resolvernos a izar, resu.elta Y 
gandas expositivas ambulantes, se inten- denodadamente y a todos los vientos, 
sifica esta inmensa fuerza de sus 6pimas nuestra bandera verd�. . 
campiñas, venero inagotable de sus ener· Pero que no se ol•ade. En estos t1em­
gías seculares y secreto de sus éxitos pos en que parece enarbolarse por todo 
inesperados.· el mundo esa �ermosa bandera procure-
Es Suiza y Holanda y Luxemburgo que mos todos, s1 queremos enc�ntrar en 
proclaman en su pasmosa industria le- ella, el slmbolo de la prosperidad y del 
chera las excelencias insuperables de una bienestar, que sea .rematada por una 
política �ien orientada en el sentido agrí· Cruz, la Cruz de Cristo que enaltece Y 
cola y bien amoldada a las peculiares salva. 
circunstancias del país. ¡S6lo así la bandera verde será el lá-
Es Portugal dando a conocer al mun- baro de la paz y de la esperanza! 
do con su reciente Congreso Agrlcola 
lo que significa su interés en estas im· 
portantes cuestiones, vitales para Ja pros­
peridad de los pueblos. 
(Y España? Bastante se ha hecho de 
poco tiempo a esta parte en todos los 
ramos de la Agricultura. Confesemos 
además, que aJ· Gobierno actual se le 
debe el reconocimiento de una labor útil 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
autoridad gubernativa. 
Eh VESTIDO EN hA IGúESIA 
en sentencia de 5 de abril 
esta ral&a, es la e.xhlblelOn ,.._.__, 
Pues bien, las mujeres qu 
por las rodi llas, lucen on pleao t 
sus desnudece!f y vergüenzas al d 
las rodlllas, no cabe duda que ofi 
los sentimientos relfgloaos deque 
el art. 586 de Código; no cabe duda 
ofenden la moral, como dice el a 
do 2. • del mismo articulo; no cabe d 
que orenden el pudor y las buenas 
tu m bres de que habla el art. 456. 
Por todo lo cual pedimc.s al ge 
Primo de Rivera, presidente del Con 
de Ministros, haga cumplir la ley 1111 
rererente a las moda s en el templo 
gún las disposiciones: que citamos. 
ca!-ltigo no sólo se ha hecho para 
que en u n  momento de oruscaclón yeron en presidio, sino también 
los que delin quen vestidos de seda· 
ley es ley para todos, y el Estado 
obligado a liaceriu cumplir. L!& Jusi 
debe de ser una e indivisible, porque 
otr o modo, como de<: fa el genial Zor Ita, «justicia que se divide, no es j 
ciu. Y cuando en un Estado la ju 
no se cumple, o e:J que son maloa gobernantes o la justicia. 
Y nosotros, señor presidente, ,.. 
mos justicia, porque hoy en Espaiialtíe 
dos cosas son buen� s. 
(De El Pila1' 
SANCO DE ARAGÓN 
Sucursal oe }Jarhaslro En la istlesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, los sábados y domingos a las seis de la tarde j 
se canta el santo Rosario, salve Y despedida f 
por un coro de nii'las. La moda h
.
a llegado a uu Jf�ile que a J sépanlo todos y r.o aleg�en ignoruncia , 
E 1 ·ni . d S B t 10 é 1 • te los más timoratos averguenza. El porque aquí se lo advertimos. 
Capital 10.000,000 de pesetas 
Reservas 4.3501000 peseta n a 1A es1a e an ar o m , a as ste . 
d la tarde rosario y salve cantada. descaro ha tomado ya tal carta de na tu- Segundo. Que en nuestros mismos e ' 
raleza, que de seguir así no ha de ser dias han sido loe; P1elados españoles Cuentas corrientes con interés-la. 
LA BANDERA VERDE 
La noticia nos ha venido de los pai­
ses centrales. Ellos, Jos más quebrados 
por Ja pasada revuelta guerrera, han 
arriado con resolución gallarda Ja roja 
bandera de Jos idealismos políticos y se 
han decidido a iz3.r con gallardía re­
suelta la bandera verde de las vindica-
ciones agrarias. 
Ya va desvaneciéndose la ilusión aca­
nciadora de ver enhiesta y dando al 
mundo apacible sombra la dulce bande­
ra blanca de la paz . Por si es ineficaz 
el métodc de la discusión erudita para 
llegar a Ja estabilidad d�l humano so­
siego , los pueblos se deciden a empren­
der la nueva norma de dar paz a la 
lengua, aprestando la fortaleza de sus 
manos a la madre tierra en busca de 
una quietud más duradera y de un pan 
menos amargo. 
Son los campesinos rusos, que des­
engañados y maltrechos por el experi­
mento bolchevique, expulsan a los co­
munistas de sus aldeas para dedicarse 
a labrar sus tierras y cuidár sus rgana­
dos con menos utooías en Ja cabeza pero 
más paz en el corazón.: 
Es Alemania que, atenta siempre, a 
las palpitaciones de las necesidades mun­
diales, reorganiza su flamante avicultura 
inundando al universo con sus produc-
tos, 
Es Bélgica, donde sabios eminentes 
dedican lo más selecto de sus observa­
ciones experimentales y de sus conclu· 
siones científicas al desenvolvimiento 
explendoroso de su fecunda agricultura. 
Son los Estados Unidos de Norte 
América propagando, fomentando y sub­
vencionando las admirabilísimas federa­
ciones cooperativistas de sus agricultores 
y llega a invadir más de medio mundo 
en la mercancía de sus seleccionadas 
frutas californianas. 
Es Italia proclamando C'omo en grito 
de guerra, la necesidad de librar, para 
bien del país entero, «la batalla del gra­
no», que ha de emanci_par a .la nación 
de un servilismo de subs1stenc1as. 
Es Inglaterra, que convencida de la 
extraño que el legislador, en nombre de los que se han visto oblig.idos, en pas- posiciones a vencimiento fijo; 6 meeee la moral, se vea obligado a aplicar los toral colectiva, a llamar la atención de _ 
artlculos del Código penal que tratan las mujeres sobre las modas, addrt1én- 3 Y lh-a un ano 4 %-De9Cuento de 
sobre el caso. dotas y aconsejándoles a conducirse de · efectos-Préstamos-Compra-venta de 
No es ya solamente la corrupción de modo prudente en la iglesia . valores del Estado y sociedades-De-
cóstumbres; no es sólo la perversión Tercero. Que la misma moda ha !an-
del hogar; no es sólo la falta de respeto zado tiemro ha al mercado un modelll pósitos de valores, etc. etc. 
SOCial, eS que hemos llcgai.lu O. Ull -ox do 4r<1>j<1 f'°'"'"' ,,.,.óoa, pruobo Ao r¡oo au o,-.1, ... DD ...,..r.i.:>n.n.o.c 
tremo en que se ha hei·ho de la moda po
b
ca conciencia le remuerde �u misma Imposiciones al 3 % y reintegros to-
pretexto para dar realidad .a las pasio- o ra d 1 d' 1 
P • d t d , 1 os os 1as aborables. nes más bajas. ero, a pesar e o o es.o, as mu- , 
El mal es censurable _aunque se ma- jeres se hacen ignornntes a los manda- CAPITAL DE LOS IMPONENTES 
nifieste en los sitios más escondidos; tos de la Iglesia, a la voz del Episcopa- EN 28 FEBRERO DE 1927• 
pero cuando su_ audacia llega a mani- do y aun a la misma moda. 
restarse en lugares sagrados, entonces, Pero conviene advel'Lirles que ya que PESETAS 28.700.40l'49 en 22,846 
en vez de ceusurable se hace abomi· los buenos consejos no las convencen, LIBRETAS en circulación. 
nable. Ya se comprenderá por esto que nosotros de:>de aqu f pedimos a los Los imponentes y clientes de este 
nos referimos a la moda, y a la moda Poderes públicos que se les apliquen ESTABLECIMIENTO go a además 
dentro del templo del Seiior. ' los siguientes arllculos del Código de 1 t' d ' . z 1° la del 
Conminaba S:rn Pablo en una de sus p . BANCO y sus RESERVAS ue as-enª'·
1 a garan 1a e sus cap1ta es, 
epístolas a las mujeres de Tesalónica Articulo 456. Incuftián en pena de . d 
q 
con los más terribles castigos a aquél l as arresto 1oayor, represión publica, mul- \ cien en ª 
que dejándose l levar de la moda de en- la de 500 a 5.000 peretas e inhabililación PESETAS 14.350,000 
toncas usaban afeites Y cosas para temporal para cargos publicas: 
modiflcar la linea del cuerpo Y aparecer Lº Los que de cualquier modo oren­
con escándalo ante los demás. ¡Qué no dan al pudor o las buenas costumbres 
diría el Santo Apóstol hoy si viera a con hecho de grave escandalo o t ras­
nuestras mujeres a semejanza de hom- candencia no comp rendidos expresa-
bres! mente en otros articulas de este Código. 
Tal es la falta de sentido do nuestro Articulo 586. Serán castigados con las 
siglo, que hi llegado en su locura a penos de arresto de uno a diez dfas y 
profanar la Casa del Señor. ,No se con- multa de 5 a So pesettts: 
tentan las damiselas del siglo con lucir l.º Los que perturbaren los actos de 
sus desnudeces en plena vfa, h aciendo un culto u ofendieren los sentimientos 
un estú pido alarde dl3 matet ialismo, religiosos de los concurrentes a ello�. 
ofendiendo a Dios, tentando los hom- 2.• Los que ofendieren la moral y 
bres, perdiendo sus almas y causando las buenas costumbres $i n cometer de­
las censuras que sobre ellas y sus lito. 
familias hacen y harán las personas Además, véase lo que sobre este par-
sensatas; no se contentan con esto sólo, ticular dice el Tr ibunal Supremo: 
sino que penetran en el te roplo de la «Perturban los actos del culto, as( de 
misma forma que en la calle. la Religión católica como cua lquier 
Y sobre esto conviene sa ber : otra establecida en el Reino bajo el am-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
Nos encargamos de efectuar esta cla­
se de operaciones por cuenta del Bona 
Hipofeco!'io de España. 
HORAS DE DESPACHO 
MAÑANA: 9 y 1h a 1 
TARDE: 4 a 5 
SÁBADOS: 9 y lh a 1 
Ricardos, 4, bajos. 
A todos los propietarios 
DE 
Automóviles y Camiones 
INTERESA 
conocer el Nuevo Reglamento P-' 
la circulación, y las disposiciones tt 
ferentes a impuestos del Estado. 
Primero. Que lo condenan los Santos paro del art. t t de la Constitución del Es· 
Consistorios de la Iglesia que todos los tado, y cometen en su consecuencia la 
cató licos estamos obligados a saber. Y Calla prevista en el número uno (art. 
aquellos que sabiéndolo no lo obedecen, 586) los que por no guardar la debida 
sino que adem&s obran en modo con- compostura o por no prestar acatamien­
lrario, caen en grave pecado, no sólo de to a las órdenes de la autoridad espi­
desobediencia a los mandatos de la ritual que en tales actos impera: alteren 
Iglesia, sino también de sacrilegio, por- con escándalo de los demás asistentes 
que tal es el penetrar én rorma profana el ordenado concierto de la ceremo- tamente, envíe su dirección, indic 
en la Casa de Dios. nia.s rt3ll¡;'iosas, tanto más cuando a marca del coche o camión, a 
Sépanlo los padrei¡ de familia, a quien nadie se obliga a asistir a ellas y su 
primaramente corresponde poner ur- presencia voluntaria ha de estar condi­
gente remedio al mal; sépanlo los her- clonada por la observancia de la más Garaj� 
manos, parientes que están obligados rigurosa disciplina social>. (Sentencia Teléfonos 46 y 47 
en conciencia a adve1·tir, por lo menos; de 12 de febrero de 1908). 
sépanlo los interesados mismos, que cLa circunstancia esencial caracterls· 
• ibl 1 b •1· ca-dlce el mismo Tr1' bunal Su 11111111111111 1 1 (1""1111 11 dé manera .an pun e v ven y o ran¡  premo . 111111 ... ... • _ 
IF. 
D�íamoa.ay..err(aqui._aí qu.o.viue com� 
anillo al dedo el �an manoseado e histó­
ricamente incierto �i,!::ho)� que teoiaqao11 
l°' ojo11 inetinti-ninente clavados en lo 
que fué-.caehllo moro y ea hoy �iatl 
de Alqo.éur� aaentada en el aalieote de 
una roca. Repetimos,. que en torno de 
ella y casi por loit -cuatro costado., se 
abren hgrrend<Ja precipicios. Se lo ad­
vierto a usie�es_ pira g ue fortifiquen loe 
nervios de las pier11u, y, templados 111101 
como el acero, nos echamos ramp� arri� 
ha, muy ancha, muy cómoda y muy bien 
empedrada ella. Muchas de su1 piedras 
habráo sido allí enclavadas por manos 
de moros, y son ahora pisadas por piea 
de·cristianos; pero eitte eit asunto baladí, 
que no merece comentario. 
Subiendo por ese plano inclinado nos 
hallamos ya dentro de los muros que de­
fendieron el castillo. Una puertecita de 
forma de- herradura y que apenas tiene 
medio metro de ancha, está. diciendo a 
voces, que pisamos tierra en otro tiem­
po ocupada por moros. Un empujoncito 
más hacia arriba, y estamos en la plazo­
leta que se abre ante la pequeña lonja y 
en medio de la cual se alza una cruz la­
brada eG piedra con preciosas labores 
(ya empiezan las admiraciones artísticas), 
algunas de ellas deterioradas lastimosa­
mente por la mano implacable de los ele­
mentos. Otros dos pasos más, sin volver 
la vista atrás para no distraernos con el 
soberbio panorama que tenemos a las es­
paldas, y, cob jándonos bajo la pequeña 
lonj"l, entramos en el claustro. Aquí tie­
nen ustedes que descubrirse, no porque 
13ea lugar sagrado en religión, sino por­
c¡ue es lugar sagrado en el arte. 
PinLuras murales, descoloridas y muti­
lad"ls por la brocha despiadada de los si­
glos y por la mano destructora de la 
JJ.V......-dad )' io hiitWpene, fiQS miran COn 
triste gesto de inválidos, produciendo 
compas1ó-i poi lo que son y admiración 
por lo que fueron. 
En una de las capillitas que tiene el 
da 1stro se van a detener ustedes atrai­
chs por la vista de un tríptico, que, por 
los microscópicos restos que conserva 
:ncólumes a pesar del roce de los años, 
de la "�pon ja de la humedad y tal vez de 
_a ente uña de los ignorantes, muestra 
rostro'I en miniatura llenos de expresión 
y graciosa frescura, como si el pincel les 
hubies"! dado ayer el postrer retoque. 
¡Qué ... stima de deterioro!, dirán uste­
des a la vista de ese tríptico, que ya no 
tiene composición. Para su consuelo les 
adelanto la n 1cia de que en la sacristía 
hallarán otro de más mérito y mejor con­
servado, donde, si gustan, podemos ir a 
verle. Pero antes hay que entrar en la 
iglesia, y primero de entrar en ella hay 
que dar la vuelta al claustro, recubierto 
todo él de pinturas murales, ·aunque so­
bre ellas haya el tiempo pasado la des­
tructora esponja dejándonos a la vista 
cuerpos lisiados a los cuales faltan va­
rios miembros. En uno de los cuatro 
lienzos del claustro se ve, a la altura d�l 
pecho, practicado un orificio de forma 
rara, hecho como para encajar en él un 
objeto interesante. Dice la tradición, que 
allí fué colocado el cráneo del último 
alcaide moro del castillo. �Ustedes lo 
creen? Créanlo porque no les han de co­
brar nada por afirmarlo, crean o dejen 
de creerlo. Lo que yo creo firmemente 
es, que todos debemos fijarnos en otro 
claustrito anejo al en que estamos y en 
cuyas paredes se advierten unas antiquí­
simas columnas de lo que hoy ya no se 
construye y cuya vista habrá hecho de­
rramar más de una lágrima a los arq ui­
tectos que las hayan visitado al conside­
rarlas expuestas al azote desgastador de 
la lluvia, al roce de los zaraales que allí 
crecen y al martillo de la intemperie 
a que se encuentran. Si alguno de 
- "' °'i .u�r�a�w-..,.o leti,,..n­
con el pañaelo, qat�monoe todo• el aom· "'8r�Me..ae..cli� -�,ul�pdr 
brero,3 e-.tremm ea la lgletia {�e¡ia- ,i , ahaaad� �..,.,.fle��uqJo 1 IDUJ 
h t!td:n.6 remt>o) eabelta aunque algo �orado P4W\Cº U; .&ar,et), � cmt�fl&UD· 
ob1cura. pe� 'tto tll:lto, q'á'é uo deje ver g� DO iedc�� ��ieitt1��·· 
C9b pNOietó�el...,lGM.-ltil'mayor tr&.•n eapc�ua el ti�rlQlto-A��e­
.taU.do 1=• 1_.,., idamDdo de ..igmaa gar al extrrmQ del prodi¡iQ49o �la,�al 
que rt;PJ�•alp•pri-= ... eami9t�oa ciiiden de: DC? ...reebliU u1tedee. �rque 
de nue1tra redención y que aparecen lle- jdan � pararr· me _ti�bJ�11 Jaa. p�r.•• 
naa de expresión y vida. al.aQlo.pen••Jo;. y .ali JQIDelPq& de naae-
Eo la capilla del Cristo, además de la vo la�� atrav.et¡Cmol doa.1,aigaa,-ea­
dolorosísima efigie del Cru�ificadó, que . �rechafl\ tortu� y empedtadaa calles 
ocupa el altar, pueden admirare doa caa- de aepecto dpico mor""*°• taataa veces 
dros de gran mérito (en eate .particular paseadas por loa.anugqoa •agarinoa,� ... 
soy eco da lo que dicen¡ u1te.dee veráo)¡ a la camioneta otra yez. �q ai -tam­
pero donde podrán ver y admirar cua- bién ella acliv.inase la hora de la refec­
dros y objetos es en la sacristía, no muy cióo, nos dej¡¡ en la plazol,el¡ll del Pueyo 
grande. En ella es permitido entrar con a laa doce menos ve•nte¡ y abo::�, ya de 
pie seguro, porque su pavimento está i-uelta, apeados, y ,con el natural apeti­
labrado (no cambio la palabra) sobre la l01 me vuelvo hacia mis .aC.OIDp-l,iiantes, 
roca viva (¡y qué roca!), brillante y pu- digo hacia mis lectores, para decides: 
limentada por el roce de los antiguos señores, la sopa, aunque de vigilia, sa­
beneficiados y por el frote de los anti- brosa, está en la mesa¡ nos espera un co­
cuarios modernos. cido sin acompañamiento¡ un principio 
Lo primero que os roba la mirada es de fresco (sea Dios bendito)¡ un postre 
el tríptico de Santa Ana. Si no fuera sencillo¡ pan de Barbastro y vino del 
que ya estamos descubiertos por ballar- Pueyo, con el aperitivo entremés de la 
nos en sagrado, habría que des'cubrirnos buena voluntad; y es deseo mío, que se 
por vernos ante una obra estupenda. queden ustedes a comer juntos pan a 
¡Qué rostros tan hermosos! ¡Qué trajes! manteles. Que ¿muchas gracias? Las gra­
¡Qué miniaturas! ¡Qué vida en todo! cias las darán ustedes después de haber 
¡Quién fuera Goya (ahora tan en boga) hecho penitencia con nosotros¡ y ai las 
o Murillo (tan en boga siempre) para en- quieren dar ahora, dénselas al experto, 
........ __________________________________________________ ..... ........ 
Academia de Corte y Confección· 
Callao deermanas 
Oenfro especial de enseñanza 
práefico, sencillo y elegante, por el 
Sl�femu-Ferrer 
Jienen .el gusto áe participar 
su camóio de domicilio a la 
Calle del General Ricardos, núm. 6J, ·l.·. 
carecer autorizadamente el mento del 1 aunque novel, chófer que nos ha traído 
tríptico. Básteles saber a ustedes, que 1 y llevado sanos y salvos en este «viaje 
dan por él jun puñado de ... doblones de de cultura�. 
oro. 
Colgados de las paredes nos están mi­
rando las figuras pintadas en distintos 
cuadros, salidos de muy distintos pince­
les. C.omo no hay catálogo que indique 
el nombre del santo o personaje allí re­
presentado, la escuela a que el cuadro 
pertenece, ni la firma del pincel que los 
dibujó, hay que contentarse con excla­
mar: ¡qué admirables! Si los cuadros tu­
viesen vida, cuántas veces se habrían 
echado a reir sus figuras al oir esa 
exclamación salicla de ciertos labios (por 
ejemplo, los míos). 
Si ustedes gustan, podemos tirar de 
una cajonería y admirar un fondo o res­
paldo de trono¡ con unos bordados de 
seda, que semeja trabajada y coloreada 
ayer, y, sin embargo ... tiene sus añitos. 
Como somos dueños de llaves y llavines, 
podemos abrir un armario para contem­
plar un precioso crucifijo de marfil con 
un rostro que no habla o se queja, por­
que está ya muerto el Crucificado. Tam­
bién podremos tomar en nuestras m a­
nos un báculo, igualmente d e  marfil; 
pero le dejaremos sin tocar, ya que ni 
ustedes ni yo aspiramos a ser obispos. 
En otra diminuta sacristía, hermética· 
mente clausurada, ee guardan otros doe 
cuadros de muy subido valor, según die-· 
tameo de loa �atendidos. 
MAURO Rmz, 
Monje del Pueyo. 
¿QUIERE FRENAR su CONTADOR 
DE LUZ CON LA LÁMPARA DE 
MAYOR DURACIÓN? 
Gaste la legítima marca �PHILIPS» 
Venta: 
JOSÉ OÓMEZ ORAVISACO 
Almacén de Hierros, Carbones 
y F erreterfa 
General Ricardos, 39.-BARBASTRO 
• AVISO • 
La mejor manera de ahorrar dinero 
para pintar, consiste en saber emplear 
las 1 PINTURAS P�EP ARADAS 
r:Jaoid 3'ierro 
Argensola, 35 
LAQUERET: pintura especial para 
muebles. (3) 
�: '"::::·.:::::::::::: :: :(a:2EJ[?::: :S 
{!� ét(e� �O� "1'19dioo-Ama­
nal ,de ear�tiir relj�.aoclal, adoptado1�n cent•narq Alc pa­
rroquias �de todas las Diócesis de 
Efipafta como Hoja pal'l'oqulal, 
convoca a un Concurso de Cuen­
tos conformt a _la.s si pi entes 
B:A.SE&a 
1 .  • · El premio se asignará necesaria­
mente, a no ser que los trabajos sean 
evidentemente impublkables. 
2.• Si, como se ha solicitado, acep­
tan, loa trabajos de cada región serán 
calificados en la redacción de uno de loa 
periódicos catollcoa de la m·sma región. 
3 .ª El cuento elegido (uno de cada 
región), será premiado con cien pe9étas. 
4.ª El cuento, que ha ser original e 
inédito, estará escrito en lengua espa­
ñola, pudiendo emplearse alguna pala­
bra o giro regional con tal que sea 
inteligible para los de fuera de ella. 
5.ª La extensión del cuento no po­
drá exceder de doce cuatillas escritas a 
maquina ni bajar mucho de diez. 
6 .ª El estilo debe ser claro, que lo 
entienda el pueblo, para quien se escribe 
EL BUEN AMIGO: nada de jeroglíficos 
modernistas. 
7 .ª Cada cuento, ya sea serio, ya 
humorístico, debe encerrar un ejemplo 
moral o social, conforme con las ense­
-ñanzas de la Iglesia católica. Esta base 
es la más esencial del Concurso. 
8.ª Los cuentos premiados quedarán 
de propiedad de EL BUEN AMIGO. 
9 .ª El plazo de admisión de trabajo 
terminará el día 30 de Septiembre del 
presente año. 
10.ª Los trabajos vendrán firmados 
con un lema y dentro de un sobre apar­
te, designado con el mismo lema, el 
nombrc¡-1apeHidos y dirección del autor 
del trabajo. Junto al lema debe indicarse 
la región en que esté inspirado el cuento. 
(Este detalle es importante.). 
11.ª Los trabajos no premiados serán 
inutilizados. 
12.ª Todos lo trabajos serán envia­
dos al Sr. Director de EL BUEN AMI­
GO, Meléndez Valdés, 13, 4.º, izquierda, 
Madrid, 
13.ª La prensa regional, si lo cree 
oportuno, dará cuennta del resultado¡ 
desde luego la dará EL BUEN AMIGO 
y se comunicará directamente a los pre­
miados. 
BBCORllBWDl DB DBllBI CDNHmOI 
IMPRf!NTA SAN'f?AMARIA 
Oleamos a nuestros .P�rl�\\lcJtq� 
�doló$ naut(a Mi' fitv· 
Neldm las publ&aclones.-A 
danos a su OJ'8'anlzaclón. 
Tddas las publicaciones católicas de 
&pana, y muchas del extranjero, han 
reproducido ya, o dado en extracto a 
sus lectores, el vibrante documento del 
Emmo. Sr. Cardenal Primado, inician­
do la celebración del DCA DE LA ·PRENSA 
CATÓLICA (29 de Junio) de 1927. 
En los BOLETINES EcLs1ÁsT1cos co­
mienzan a aparecer sendas circulares 
de los Rvmos. Prelados exhortando a 
sus diocesanos a redoblar su esfuerzo 
para que el próximo «DÍA DE LA PRENSA» 
no sólo no desmerezca de los ya cele­
bra dos sino que los supere en exten­
sión, entusiasmo y Íl'utos. 
Que se celebre «donde quiera que 
haya un altar». 
Que su fecundo programa « Oración, 
Propaganda, Colecta» se desarrolle cada 
vez mejor. 
Que los resultados, «tanto en suscrip­
ciones como en donativos», excedan a 
los de años anteriores. 
* 
* *  
Ahora toca entrar en acción a los ·es· 
cl'ilores y periodistas católicos. 
Ni uno sólo de los que se honran con 
tan glorioso título debe dejar de escribir 
unas líneas acerca de este asunto, pues­
to de actualidad. 
Ellos actúan de directores inmediatos 
de la opinión católica-aunque la Pren­
sa se llame siempre, y lo sea, eco de Ja 
opinión-y pueden, mejor que nadie, 
ilustrar a todos sobre tan interesante 
tema. 
El último, no en el entusiasmo, de los 
periodistas católicos, se propone glosar, 
con brev e s  y sencillas reflexiones, Jos 
fines concretos y prácticos que para este 
año señala el Emmo. Sr. Cardenal Reig 
en su documento-convocatoria. 
* 
* * 
Como cierta novedad, cuando todo 
era recomendar protección a las publi­
caciones católica5, escribimos en LA 
CnUZJ\D,\ DE L,\ PRENSA (mayo de 1914) 
que periodistus y publicaciones, por este 
orden, son los dos elementos que inte­
gran la Prensa Católica.» 
Los periodistas católicos, como per­
sonas, no �on menos dignos de apoyo 
que las publicaciones, como entidades. 
Siendo, como son ellos, el alma de 
las publicaciones, no es mucho pedir 
que, por Jo menos, protejamos paralela­
menle a unos y otras. 
Tenemos una obra que beneficia a las 
publicaciones. No a todas. La Rgencia 
Católica Jo Información. ¿No debería ha­
ber o Ira obra, fuera o no el !llonfepío, en 
beneficio de 101; periodistas? 
Contestamos afirmativamente y cree­




Pero Ja experiencia nos enseñó que 
ni aun la eficacia de las mismas obras a 
favor de Ja Prensa se conseguiría mien­
tras no se oyera a los profesionales y 
se les diera entrada en: nuestras organi­
zaciones de Prensa. 
PNnMI ::,.._ �.;r:tta � °'tt,1ec1: Alla.IJia.,. patePno 
ID C)2at9.ft"'Ó � .IJda 'tlr/tln11JóJtftl � cf 1 ¡¡ ¡ ¡ D rf 1 
lllollal ti� :que balfilfh ic�foiet¡fij hm 'ao� r �°tienen tós paares a cufpa de r. �� 
�t�flore8. &. ték"U1tn�nlo l't8em&a el la educació� de los �fíos? 
· 
derecho a voz y voto a los pertodlstas . . 1 · 1 
en activo, representánté:s de publlcticto- Casa siempre. Unas veces co
o�1ste a 
nes católicas. • culpa en no buscar leche para el b1ber6n. 
Ya no fué difícil conseguir que en lrr · Esto es, que llevan sus hijos a maestros 
Junta superior de la nueva organización : malos y escuelas peores. 
nacional de Prensa Católica se reserva- 1 Ea otras ocasiones se destruye en 
ra un pu�sto de Vocal -el único cuyo l oasa todo lo que se crea en la escuela. 
nombramiento n o  hace e 1 Prlmado...,-
para un periodista católico elegido por 1 El padre no reza, porque no sabe, 
o le 
sus compafleros «cuando se organicen da vergüenza, o no Je da la gana, que e� 
-dice el decreto del Emmo. Sr. Reig- l caso muy frecuente para desgracia de 
en asociación
. pro��sional». ¡ 1a sociedad de hoy. El padre no está Esta orgamzac1on de los periodistas nunca con sus hijos. 
católicos es uno de los frutos concretos 1 ·Pasear? ·Qué ha de pasear con 
y pf'ácticos que el Emmo. Sr. Carch!nal � 1 
1• . . 
Primado espera de la celebración del ellos .• . . (Que .tiempo iba a emplear 
DfA oe LA PRENSA de 1927. 1 entonces en su tertulia del casino o de 
Ayudemos todos a conseguirlo. la taberna? ... No, «para pasear es tan las 
ILDEFONso MONTERO DíAz niñeras o los criados», dicen los ricos. 
Tesorero de la Catédral de Toledo.·· Cl Que Se paseen solos, si q UÍeren », Qicen 
t los pobres. ·--r-
,, 
CH O FE R  
HACE FALTA PARA CONDUCIR 
.!?� 
TIU.lol .. IYt•tA¡CA• 
Servicio fijo. 
Dirigirse con informes a la 
AGENCIA FORO 
MÚSICA MODERNA · 
LA MEJOR COLECCIÓN PARA PIANO 
Un magnifico álbum mensual, impr�so ! 
a todo lujo conteniendo seis hermosas 
composiciones distintas. 
P R E C I O ,  UNA PESETA. 
De venta: 
IMPRENTA �ANTA MARIA 
General Ricardos, 45.-BARBASTRO 
A la Ascensión�' 
¿Por qué te vas, mi Bien, y aquí me 
[dejas, 
recubierto de llanto y amargura, 
en la noche del alma tan oscura? 1 
¿Por qué te vas, por qué de mi te alejas? 
De la cárcel del mundo entre las rejas, 
sin oir de tus labios la dulzura, 
y sin ver de tus ojos la hermosura, 
exhalará mi pecho dulces quejas. 
Derriba de mi cárcel estos muros; 
para volar a li desde este suelo 
quiebra de mi prisión los hierros duros· . . 
y libre así de terrenales lazos, 
el alma llena de inmortal consuelo 




Libertad, libertad, ¡qué gentíl eres! 
mas tu rostro divino han afeado 
los que tu nombre ilustre han falseado, 
cantando tus onmímodos poderes. 
Con tu nombre glorioso los deberes 
más sagrados el hombre ha violado; 
te ha puesto, por sus vicios arrastrado, 
bajo el nivel más bajo de los se.res. 
Para la escuela, el maestro que es 
frecuentemente un sin vocación, y para 
el resto del día los criados y las niñe­
ras ... (Eo qué tiempo se les da calor a 
estos arbolito�? 
!Ah, madres, madres, os están ga­
nando la batalla el casino, el biberón y 
las niñera&!. . . 





sufrir una desgracia al llegar 
a la epoca de su transforma­
ción o cuando menos a que­
dar enfermizas e inútiles 
para toda su vida. 
La madre previsora, puede 
evitar los estragos del raqui­
tismo y de Ja debilidad con 
el excelente JARABE de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Mb ne lS a�ot de l!xlto ._.creciente. -Aprob•dO por la Rcot A<:11pem1J 
1.d� MecliCJ!'&. 
AGENTE 
con sueldo y comisión, admitiría impor­
tante Compañía de seguros. Por eso, Ja norma 6.ª de las que pu� 
blicamos, en 1916, para organizar en 
toda España el «DíA DE LA PRENSA», de-
cía así: Cuando corre un torrente sin un freno, 
«Sea Junta o Comité el que organice arrolla con sus aguas cenagosas 
Solicitudes acompañadas de rtferen­
cias, al subdirector para la provin cia de 
. f-luesca, 
F. BAZÁN .... Barbastro 
la Fiesta, no debe prescindir de Ja cola- cuanto encuentra cubriéndolo de cieno. 
boración de Jos Sr
.
es. Directores �e las Cuando sigue su cauce señalado, 
publicaciones católicas de la localidad, l derramando sus aguas abundosas 
máxime de los diarios, miembros natos 1 deja todo de bienes inundado. , 
de toda entidad organizadora del DfA 
DE LA PRENSA CATÓLICA. 1 VtcENTB MIELGO CASTEL, Sen. P. Y lo mismo, como cualquiera puede . 
b ti t d 1 
- • eooooooeo ..... =too�ooooooe� ooooooooooeoo.oooeoaooeooeee 
compro ar, repe ffiQS 0 QS QS anos. eoOO IOIHUOO--'!!j/aoooOOOOUllll UllllUllllU 
C> 1'.lC E G .A. 
Reloj de precisión. 
De venta: Relojería de Federico Baras 
Ricardos, 27 BARBASTRO 
E s  ta SUCURSAL aplica en tft 
dos los materiales los pre. 
cios exa ctamente igual q" 
su casa CE NTRAL de BARCELQ.. 
NA y facilita toda clase.de 
presupuestos gratis a qu1an 
los solicite. Dirij ase la 
correspondencia al Aparta­
don.º 27, Tsléfono n.º98. 
Uno de los vendedores n 
esta plaza: 
D. F. MANUEL LOLUMO 
Fábrica de Mosaicos - Barbaslro 
�a Pere�rinalión ara�onesa al �il 
IMPRESIONES DE UN PEREGRINO 
A nuestra amada Dióce:sb de Bar· 
bastro, como a todas las de la Archi· 
dióc-c;o:<> do -�....a-g� ... ll4>&r\ la nnrlri:::- r\o 
la peregrinación a Nuestra Señora de 
Pilar de Zaragoza. 
Elegida por nuestro Ilmo. Sr. Vica· 
rio Capitular la Junta diocesana, em­
pezó esta la propaganda, que dió por 
resultado la inscripción de más de cin· 
cuenta peregrinos, entre los que be 
tenido el honor de contarme. 
Llegó el día de partida, 19 de los 
corrientes, y llenos todos de santo en­
tusiasmo, pletóricos de amor a la &11· 
tísima Virgen, ganosos de estampM 
nuestro beso en el sagrado Pilar, en· 
tusiasmados de poder pasar unos dias 
en el que podemos llamar el «Casal 
aragonés» por excelencia y de postrar· 
nos ante la Madre bendita, que eligio 
nuestra tierra para santificarla con SI 
presencia y a nosotros por hijos pred� 
lectos de su corazon maternal; en losrot 
Iros de todos aparecía dibujada la alegril 
de nuestros corazones. No éramos una 
reunión, o conjunto de turistas, que SI 
disponen a una excursión; tampoco UI 
conglomerado de amigos, que vao 1 
una fiesta; éramos una parte de la Dió! 
cesis, cierto número de fieles católic� 
hermdTIOS de un mismo Padre celesd� 
que íbamos, en representación del res' 
to de la familia, a visitar a la Madrl 
común de todos muy amada. Por esa 
porque íbamos en peregrinación deVV 
ta, como fieles, como diocesanos, nuet 
Ira primera reunión para conocern06 
para saludarnos y ponernos de ac uet 
do, se celebró donde correspondía� 
se celebrara, en el Palacio episco� 
bajo la digna presidencia de nu� 
venerable Sr. Vicario Capitular el Ql!f 
trísimo Dr. D. José La Plana. 
En la capilla de Palacio, el beneftcl 
do de esta S. l. Catedral, reverendo cf. 
Miguel Charle, que formaba en la 
grinación, celebró la santa misa, Q 
oída por todos los peregrinos, Y 
nado el santo sacrificio, el Ilmo. Sr. 
cario Capitular bendijo y entregó 1 
slgnlas a los peregrinos a qijlenea e -
fervorizó con una elocuente pl6tlca llena 
de saludables consejos y ensenanzas y 
saturada d e  fervoroaa devoción a la 
Sma. Virgen del Pilar, asegurando, emo · 
clonado, que si su avanzada edad se lo 
consintiera, hubiera Ido presidiendo a 
sus amados diocesanos. Terminó su 
hermoso discurso rogándonos una sú­
plica muy fervorosa a la Sma. Virgen 
del Pilar para que nos alcance de su Di­
vino Hijo el que la Diócesis de Barbas­
tro permanezca siempre firme en la fe, 
sin que en ella puedan arraigar las ma­
las doctrinas y las perversas costumbres 
de nuestra época y, sobre todo, para 
que se digne enviarnos pronto un santo 
obispo que rija y gobierne esta porción 
de su amada grey. 
Todos ofrecimos hacerlo asf, anadien­
do, que a la que se nos pedía juntaría­
mos otra súplica pidiendo a la Sma. Vir­
gen conserve la vida y sostenga y ro­
bustezca la ancianidad de S. S. Ilustrí­
sima. Así confortados espiritualmente y 
con la bendición de nuestro Prelado, a 
la hora competente tomamos el tren. 
El viajt 
Acomodados en núestros respectivos 
departamentos, partió el tren que había 
de conducirnos, siendo nuestro viaje 
felicísimo, animado con charlas amenas 
y cantos religiosos. El himno a Santfsi­
ma Virgen del Pilar cantado a la llegada 
a todas las estaciones, daba a entender 
que en aquel tren viajaban peregrinos. 
Llegados a Tardlenta, saludamos al 
limo. y Rvmo. Sr. Obispo de Huesca, 
que al frente de sus diocesanos peregri­
!10s se dirigían, como nosotros, a Za­
ragoza. 
En Zaragoza 
Nues1-il llegada a la capital de Ara­
gó'l, a la ciudad de Ja Sma. Virgen, 
coL1cidió con Ja hora de salida del pri-
.m..q.r_.a�lig:iL•so do la p� .  º9'*j�aoió.n 
en el gran temrlo mariano, a donde acu­
dimos para sch dar a nuestra Virgen del 
?'!ar ¡ darle la primera acción de gra­
"ias por el .e1iz arribo. 
Desde el primer momento pudimos 
d. .os cuenta de que era muy elevado 
el número de peregrinos que formaba la 
p1e.r _grinauón aragonesa, pues Ja mul­
titud de !>anderas y estandartes daban 
a entenJ .r QL.E: en ella formaban mu­
chas agrupaciones, pueblos, cofradías, 
etc. 
Llamaban poderosamente Ja atención 
los pueblos del Bajo Aragón y la dió­
cesis de Tarazona-Tudela, que fueron 
los que dieron el mayor contingente. 
C ultcs r e1igiosos 
Se celebraron, con la solemnidad li­
túrgica y la grandiosidad que siempre 
tienen en Ja gran Basílica del Pilar, 
todas las funciones religiosas que se 
habían anunciado previamente, renun­
ciando a detallarlas, por haber publi­
cado la Prensa reseñas minuciosas de 
las mismas. Merecen mención especial 
la misa solemne celebrada el dfa 20, 
en la que predicó elocuentísimamente 
el Prelado de Huesca, y Ja Hora Santa 
del día 21, que terminó con Ja proce­
sión eucarística, durante Ja cual se dió 
lá bendición con el Smo. Sacramento 
desde el altar que, al efecto, se levan­
tó en la plaza del Pilar. 
A las ocho de la tarde del día 23, 
salió de la Basflica el grandioso Ro­
sario general, en la misma forma y por 
la misma carrera que recorre el día 31 
de octubre. 
Visita al Sr. Arzobispo 
Para cumplir el encargo recibido del 
Ilmo. Sr. Vicario Capitular, el domingo, 
previa peticióñ de audiencia, fuimos re­
cibidos por el Excmo. Sr. Arzobispo Me­
tropolitano, a quien saludamos en nom­
bre de nuestro Prelado e hicimos pre­
�entes nuestros respetos con los de los 
Ila eonservaeión de lasGallinas 
�'}fo bu.1�u.e � 11\a/. �I \>erdodero -de¡mfe�ranre 
rz .r  MICR.�BICIDA 
ANTONIO MU%Áj PUEYO 
( UN•CA MARCA) 
De 1e-a en PIPlldlS 1 DP1uerr11 
PR.EO:J:C> 8'50 
El medicamento más barato del mundo y el más indispensable. 
Premiado en Zaragoza con Medalla de Plata y Diploma de Honor en la 
Exposición de Avicultura. 
peregrinos y de la diócesis barbastrense. ! po�la que definitivamente se ha de cons-
Agradeció S. E. la visita, que fué pa- truir, conformes al proyecto y presu­
ra nosotros muy satisfactoria por la ama-
1 puesto redactado por Don Ricardo de 
b·1·d d 'b"ó 1 La Fuente. 1 1 a con que nos rec1 1 y por as 
frases de afecto que tributó a nuestro 
Vicario Capitular y diócesis de Barbas­
tro. Fuimos presentados a S. E. Ilustrí­
sima por nuestro amigo y conciudadano 
el M. l .  Sr. D. Carlos Albás, Arcediano 
del Excmo. Cabildo Metropolitano. 
De regreso 
Cumplidos nuestros deberes de pere­
grinos y terminados los actos de la pe­
regrinación , dispusimos e l  regreso a 
nuestra ciudad el día 23, quedándose al­
gunos peregrinos hasta el día 25. Gra­
cias a Dios y a la Sma. Virgen, todos 
hemos regresado contentos y sin que­
branto de nuestra salud. 
Para nuestra llegada a Barbastro, se 
había dispuesto un acto religioso, que 
Juera el aue cüer.a__o_or 1erminada la _Qe­
regrinación. 
En la iglesia del Ido. Corazón de Ma­
ría, a donde nos dirigimos desde la es­
tación , nos esperaba nuestro Vicario 
Cgpitular acompafiado de varios seño­
res sacerdotes y padres misioneros. 
El M. l. Sr. D. Francisco Trell, reves­
tido de capa pluvial, entonó una Salve, 
que fué cantada por la «Schola Canto­
rum» del Colegio de Misioneros» y, re­
zado el Tedéum, el Ilmo. Sr. Vicario Ca­
pitular dirigió su palabra a los peregri­
nos para darles la bienvenida y exhor­
tarles a que siguieran dando pruebas de 
de su fe y religiosidad tanto en privado 
como en público. Con este acto se dió 
por terminada la peregrinación. 
Faltaría a un deber de rudimentaria 
cortesía, si , como peregrino, no hiciera 
pública nuestra gratitud al señor presi­
dente de la Junta diocesana, M. l. señor 
D. Francisco Trell, que ha sabido sor­
tear toda clase de dificultades para evi­
tar a los peregrinos toda molestia, faci­
litando hospedajes, carnets, guías, etc.,  
y dando a nuestra peregrinación un or­
den completo que ha satisfecho a todos. 
Y . . .  hasta que se nos reclame de nuevo 
para visitar a nuestra Patrona la Santí­
sima Virgen del Pilar. 
Un peregrino. 
Calentadores E. CARDONA == LÉRIDA == 
Noticias 
Uosales y �egioD�.!_ 
Para facilitar el acceso a la iglesia 
parroquial de San francisco, sobre todo 
en esta época ea que se celebran ea 
en dicha iglesia solemnidades religiosas, 
se ha hecho una escalinata provisional y 
que será sustituida, en tiempo oportuno, 
---· ·----
E.  CARDONA 
- - LÉRIDA --
---· · ----
Celebrada en la Dirección de Obras 
públicas, la subasta correspondiente ala 
conducción de aguas a Peralta de Alco­
fea, fué adjudicada por la cantidad de 
57.000 pesetas, a D. José Muñió Gracia. 
Su presupues\o era de 59.826 '33 pts. 
----· · ------� 
Bañera;; E. CARDONA == LÉRIDA == 
----�· -----� 
, �aliándose en esta región el excelen-usimo Sr. D. Rafael Pérez general 
de la décima división, el señor Capitán 
general, ha dispuesto se bagan cargo � �nda .. de.-l::i. ..in.encionada divieión, 
asa como de la provincia de Huesca, 
cesand<? los. que desempeñaban dichos cargos intermamente. 
----·· ----
Cuartos de baño E. CARDONA -- LÉRIDA --
�----· · ----� 
Ha sido aprobada por la superioridad 
la ampliación de instalaciones del alum­
brado eléctrico en los patios del Cuartel 
General Ricardos de esta ciudad cuy o 
• 
1 
presupuesto importa 2.442 pesetas. 
----·· ----
Urinario' E. CARDONA -- LÉRIDA --
Sobre el tema «La mujer ante el de­
recho de la Iglesia�, dió una notable 
conferencia, el miércoles último, en uno 
de los salones de la Normal dt: Maestras 
de.Huesca, nuestro distinguido amigo y paisano el Ilmo. Sr. D .  Nicolás S. de 
Otto1 culto abogado y catedrático de la 
Universidad de Murcia. �egún leemos en. la Prensa periódica 1 
fue una e onferencia muy i nteresante y 
amena, ea la que el orador hizo gala de 
su fácil y �o�recta dicción y de sus gran­
des conocimientos en la materia obte­
niend_o calurosos y merecidos apiausos . Unimos nuestra felicitación a las mu­
chas que ha recibido n uestro docto pai­
sano. 
-----· · ----
ouet-f AS E. CARDONA - - LÉRIDA --
---· · ----
Se ha constituido en Zaragoza la Liga 
con�ra l� pública in�oralidad, cuya Juo· 
1 ta d1recttva la constuuyeo : don Santiago 
1 Baselga, presidente¡ don Antonio Vale-
ro y don Román Izuzquin, vicepresi-1 dentes¡ don Manuel Gutiérrcz, tesorero; 
y don José Sánchez Ventura, secretario. 
1 El señor Arzobispo presidió la prime-
ra sesión, en la que se cambiaron impre­
siones reapecto a la orientación a seguir 
para el méjcr éxito de la entidad, que 
I 
asume tao importante y oportuna misión . 
---··-----
¡ 
Ha 1ido pedida 11 maao de la bella y 
elegante señorita Manolita Mur Bolea, 
hija de naeetroe amigos don Enrique y 
doña Benita, de Tramaced, para el joven 
don José M.ª Pirla Frago. 
La petición fué hecha por los padrea 
del novio, nueatroa buenoa amigo• y sus­
criptorea don Joeé M.ª y doña Prudencia, 
quedando fijada la fecha de la boda para 
el mea de aeptiembre próximo. 
Entre los novioa, a quienes como a 
aus respectivas familias anticipamos la 
enhorabuena, se cambiaron los regalos 
de rigor en talea caaoa. 
�----- · ... ---
BIDETS E. CARDONA -- LÉRIDA - -
--------· ----� 
lt•ligiosas 
Distribución de los cultos de laa Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: el día 29, domingo, en la parro­
quia de San Francisco¡ los dias 30 y 3 1 1  
lunes y martes, e n  l a  iglesia d e  los Re­
verendos PP. Misioneros ; el día l de Ju­
nio, mi�rdol�s, en la de la Casa-Ampa­
ro¡ el d1a 2, J ueves, de la de San ta Clara · 
el día 31 viernes, en la de las Siervas d� 
María, y el día 4, sábado, en la parro­
quia de San Francisco coincidiendo con 
el primer día de la novena a la Sma. Tri­
nidad. 
---· ·----
La Cofradía de Ntra. Sra. de los Des­
amparados, canónicamente erigida en la 
iglesia parroquial de San Francisco de­
dica a su excelsa Patrona los sole�nes 
cultos siguientes: 
Mañana, domingo, a las ocho, se ce­
lebrará la misa de comunión; a las diez 
y media, la ,función principal con ser­
món, y a continuación misa rezada. 
Por la tarde, a las seis y media, dar á 
principio la fiesta, coincidiendo con las 
Cuarenta Horas. 
En las funciones de mañana y tarde 
será orador el Rvdo. Fr. Francisco Ff'.­
rrer, mercedario, y asistirá la capilla de 
músicos y orquesta de Ja misma. 
Terminada la función de la tarde, sal­
drá la solemne procesión que recorrerá 
las calles de costumbre. 
Y el lunes a las ocho se celebrará la 
misa por los hermanos difuntos. 
---- · --
El miércoles, día 1 ,  comenzará en la 
iglesia de los PP. Misioneros, el ejer­
c icio del mes de Junio, en honra del 
Sdo. Corazón de Jesús, que se tendrá 
cada día en la misa de las ocho. 
EL B.A.::CLE 
Así como en el semillero brotan mil 
plantas, que luego, trasplantadas, se des­
arrollan del todo; así en el baile brotan 
mil pecados, que luego se hacen gran­
des; mil defectos, que luego se ccovier­
ten en vicios. ¿Quién sería capaz de con­
tar los pecados, las pérdidas de la ino­
cencia, las cadenas de vicios, Jo9 com­
promisos y desgracias que tienen s u  ori­
gen ea un vals o en una comedia? Le 
aseguro a usted, que el piso de todos 
los salones de baile y de todos los tea­
tros, está alfombrado de pecados y de 
girones de inocencias allí desgarradas. 
R. V .  UGARTE. 
E. CARDONA 
== LÉRIDA == 
IMPRBNTA SANT AMARIA.-BARBASTRO 
GR ANDE IUMACEN Df  M ATER I JS LE:i  DE C O N S fRUC C J O M  
Cem e n tos c Asland' daclf » ;  Bal des�s bid fé u l ieas Espo� Barcelona; Azq ltJPS b a a  �ll lejo fueao; Tu berl�s d e  g res Y d e  a rcil hi ,  
deras m a r mol , g ra ni to y vid riadas;  Retretes e n  h ierro y a -rc� la ; Pied ras gta n i fo pa ra lds m rsmos,  e tc, etc. 
M n T C R l n L E S  s n N I T f\ R I O S 
Ba �e ras h i erro pore�lll na, ma rcas i n glt!sas, a l e manas y del pa fs. Lavabos. \Y&te�s com pletos po� So, 65 Y J� pesetas u no. Prec ios en co m petencia co n Barcelona ,  Za ragoza y Lér i d a .  Prop1eta nos, n? . com préis �in p e  i r  p resu.pu_estos. 
Todo el m a te rial  q u e  ven d e  esta casa, l o  gara n t iza por ser de las mejores ma rcas: V1s1ta r esta casa Y os conven ce réis. 
Almacenes JIARltO, Costa, 1 3  (antes •anzón).·B�RBASTRO 
cererf a Len Hlll RAf AEL G IL  SAJ\(eHIS 1 . ALMACÉN DE MUE 
CLASES LlTÚHGICAS 
L G A R A N '.fI Z A DAS FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
- DE -
Marca registrada 
Elaboración a utén t i ca seg ú n  el ú lt imo res.; ri pto 
de la S a grada Con g regación de R i tos, c u yo sel l o 
de  garan t i a  osten ta ca da vela de l as clases 
M I SA y MAN I FI ESTO. 
�ase �li�a. . . . 60 por too cera para las dos velas de la �anta Misa. 
, Manifiesto. 30 pnr 100 , , , demás velas del Altar. 
JA TI VA (Valencia) �:::r;::;:�J L�F��l c1L 
EXPORTAC10� A PROV INCIAS Y ULTR A M A R  
Martfnez Vargas, 2 y ArgeosoJa. 1 1  
(Entrada al puente del Portillo) 
Exposición perm a n e n te d e  MU E B L ES fabricados e n  mis  Ta ller� 
y e n  especi a l  DORM I TO R I OS d e  l os ú lt imos modelos. 
GRAN TALLER de 
Cuenta corriente con l os Ban cos Hispano_Amerkano y Español d e_C!'éd i to.-Jativa Mangos y Ra&trillos para Dallas. 
e Se construye toda clase de SOMIERS 
3 a la medida que el cliente desee, 
-
C O MP A Ñ Í A  TRA S A T L Á N T I C A  
e- ...., 
SERVICIOS DIRECTOS 
Li n ea a C u ba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día !6, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Verocruz el  16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
L i n ea a P u e rto R i co, C u ba 
Venezuel a-Co lombia y Pacifico 
:Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el 15 y 
y de Cádiz el 15 ,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa1tta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Ouayra, Puerto Cabello, Cu­
rai;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lquiquc, Ar.tofogaatc y Vol pcrci:>o, 
L i nea a F i l i pi n a s  y pue rtos de C h i n a  
y J a pón 
Siete expediciones al  año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, CárJiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, ;:,ingapore, Manila. Hong·l\ong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a la A rgentina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, ele Mál.a�a el 5 y de Cad1z el 7, p4ra 
Santa Cruz de Tenerife, Monte\lideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Ca::iiz otrú que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de cade mes, de Corui'la el día 
1, de Villagarcí A el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Li nea a New-York, Cu ba y Méjico 
Ser.iicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz e l  50 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
U n e si  A F'."ar,, A nnn Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pel­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa· je tie los puertos del Norte y Noroeste de Es­
paña para todos lus de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a familias y en pasajes de ida ). vue!ta.-Prec1os convencionales por camarotes cspeciales.-Los vapores tienen 
instalada la tdt.g:J º1l. ,¡n hdos y 3.p.ira.cos para señales suD mariaa.s. csLando dotados de los mas modernos adelantos, tan• 
to para segurnlaJ Je los v1a¡eros como para su coniort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y t!'ato de que d1sirl!la el p:lia1e d:! tercera. �e m.1ntiencn a t<l altur'1 tr.iJicional Je l.i Compañia 
Reba¡as en los lletes de exportación.-La Compañia hace rcoa¡a� ae 30 por 100 en los ñetcs de dtttrminado1 
artículos, de acuerdo con las vigentes dispo>1ciones para el Servicio de Comunicaciones Mar(timas. 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  . 
Esta Compailia tiene establecida una red de servicios combinados para los prioeipalcS" pu<rtos, sorvidos por 
li neas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del .\far Bilt1co y .\far del Norn.-Zanzibar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor, Golio Pérsico, India, Sumatra, ava y Cochmchina.-A11stralia y Nueva Zalaodia.-llo llo. Cebú. Port Artltur 
y Yladivostock.-New Orleaos, Saunnah, Charleston. Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Bostoo, Qutbcc y Montreal. 
-Pucnos de América Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá a Sao .Francisco de Califoroia.-Punta 
Arenas, Coronel y Yalpnraiso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos serv1ci<>s tiene establecida la Comoa11ia, se encargará del transporte y exhibición co 
UltratllJr de los .\!ucstr:irios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los arúculos. cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
� - ' lc;,enora . • . .  
Si sus vestidos, los de su esIX*J 
o d e  sus h i j os, se h a n  deteriorado, 
se h a n  m a n c h ado, o su colorido 
es a n ti g u o  . . . . .  NO S E  EXPONG� 
a e n trega rlos a q u i e n t s, s i n  ele­
mentos, n i  práctica s u fi ciente ,  di· 
cen hacerlo m u y  ba ra o . . . . . . . . . .. . 
AN T ES vea l a  n ueva r i fa de la 
(i n t o rt rí a �t 
Pol o, t · uu 
cu yos pHfrcciona m i e n 1ns , reco· 
n ocidos d esde h ace más -:te medio 
s iglo,  gara n t izan l a e l egancia y 
so l i dez de los t raba j os.  






Traje com pl eto cabal l ero 8 ló 
A m e r i c a n a  » 4 1 
Pd1 1 talón .) 3 5 
Abr igo » i fj 
Vestido f\eñora, la n a .  . . 6 8 
Falda » cor1  ientc . 4 5 
Toq u i l l as la na , desde . . 2 % 
Ma 11 to n es � c ii o r a , a b r fgo . 5 7 
A b r i gos d e  seiiora . . . 7 t l  
NOTA: Las prendas que han 
de s u fri r decolora c i ó n  y n uevo te· 
fi i do te n d rá n e l  a u me n to del 1 0 '¡, 
Representante en Barbastro: 
Don J .  Crisóstomo Lopez 
Coso, 16. . . 
BANCO DE CREDJT() DE ZA RAGOZA 
Estable.� i m i e n to f u n dado e n  i 845 - Plaza d e  San Fel i pe,  n ú m .  8 .-Za ragoza . = Apartado en Correos, n ú m .  3 1  
== C LÍE��@s �)1Q I}1ílOSICro}J�S iQ}J }{�'r��ICO Co}'! I�'I'�i\iQS ---= l En l as I rn posic1ones a plazo fijo de un a ñ o .  a razón de 4 por ciento .  los tipos ne interés que abona este Banco, son: E n  l a s  I m pos�c�ones 9, plazo ftjo de sei s meses . razón de 3 % ?0r ciento an111l 
E n  las I m pos1c10nes a voluntad . . , , , • a razón de 2 2Ji por c iento anull 
�������;;.....::.�����..;_�����������-
cu.e n. tas oorr1e:n. "tes para d 1 spo:n.er a 1a "V1sta., d..e'V'e:n.ga:n. i 1h por 100 de 1:n. 'te� 
PréstanivS con 
Préstames y descuentos 
fi r m as, so b re Valores, con monedas d e  oro, sobre Resgu a rdos de imposiciones hechas en es� Banco , 
DESCU ENTO Y N EGOCIACIÓN DE L ETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
- -----··-··-·-·-�-- ®�í>Ó$I'I'OS �j\Í clJS'foT)I� 
